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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración de tesis de la 
Facultad de Educación, sección de Postgrado de la Universidad “César Vallejo”, 
para elaborar la tesis de Maestría en Educación con mención en Psicología 
Educativa, presentamos el trabajo de investigación denominada: La técnica 
“Quién soy” para el desarrollo del autoestima de los alumnos del 3º grado de 
educación primaria de la I.E.P. Los Santos Apóstoles del distrito de Breña en el 
año 2012. 
 
En el trabajo mencionado  describimos los efectos que existen en la aplicación de 
la técnica “Quién soy” para el desarrollo de la autoestima de los alumnos del 3º 
grado de educación primaria. 
 
La presente investigación ha sido dividida en  cuatro capítulos: En  el  Capítulo I 
se expone el planteamiento del problema: incluye    formulación del  problema,  
los  objetivos, la  justificación, las limitaciones  y  los antecedentes. En  el  
Capítulo  II:   que  contiene  el  marco teórico  sobre  el  tema  a  investigar: 
Autoestima y la técnica “Quién soy”. En el Capítulo III: las hipótesis; las  variables 
de estudio, tipo de investigación, diseño, población y muestra, las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos y los métodos de análisis. Finalmente el 
Capítulo  IV corresponde a la interpretación de los resultados; que comprende la 
descripción y discusión del trabajo de estudio. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
merezca su aprobación. 
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El presente trabajo tuvo como problema general: ¿Qué influencia tiene  la   
técnica “Quién soy” en el mejoramiento de los niveles de autoestima de los niños 
de tercer grado de primaria de la I.E.P Los Santos Apóstoles del distrito de Breña 
en el año 2012?, el objetivo general fue determinar la influencia de la técnica   
“Quien soy en el mejoramiento de los niveles de autoestima en los niños de tercer 
grado de educación primaria de la I. E. P. Los Santos Apóstoles del distrito de  
Breña. 
 
La investigación fue aplicada, con un diseño cuasi experimental, con dos grupos 
uno de control y otro experimental. La muestra estuvo conformada por 34 
estudiantes del grupo experimental y 32 estudiantes del grupo control del tercer 
grado del nivel primario. Se aplicó la técnica del muestreo intencional con grupos 
intactos con pre test y post test. 
 
Entre los principales resultados que se ha logrado obtener fueron que la 
aplicación de la técnica “Quién soy” mejoró significativamente los niveles de 
autoestima  en los estudiantes del tercer  grado del nivel primario de la I.E.P. “Los 
Santos Apóstoles” del distrito de Breña, con un nivel de significancia de α= 0,05. 
 
 














This work had as general problem: What influence does the "who I am?" technique 
have in improving levels of self-esteem on 3rd grade primary children from “Los 
Santos Apóstoles”  Private Educational Institution in Breña district in 2012? And 
the general objective was: To determine the influence of the "who I am?" 
technique in improving levels of self-esteem on 3rd grade primary children from 
“Los Santos Apóstoles” Private Educational Institution in Breña District. 
 
The research was applied with a quasi-experimental design, with two groups: a 
control group and an experimental one. The sample consisted of 34 students in 
the experimental group and 32 control group students of the third grade of primary 
school. It was applied the purposive sampling technique with intact groups with pre 
test and post test. 
 
The "Who am I" technique implementation affects significantly in improving levels 
of self-esteem on 3rd grade primary children from “Los Santos Apóstoles” Private 




















La presente tesis, titulada  La técnica “Quién soy” para el desarrollo del 
autoestima de los alumnos del 3º grado de educación primaria de la I.E.P. “Los 
Santos Apóstoles” del distrito de Breña en el año 2012, tiene como objetivo 
determinar la influencia de la técnica   “Quién soy” en el mejoramiento de los 
niveles de autoestima en los niños de primaria de la I. E. P. Los Santos Apóstoles 
del distrito de  Breña. 
 
La autoestima es un concepto que está ligado a todas las manifestaciones 
humanas y es un factor de superación personal y afecta todos los aspectos de la 
vida, sea en el plano familiar, académico y laboral. Es por ello que muchos 
autores concluyen que de la autoestima se desprenden las posibilidades para ser 
una persona de éxito en la vida. 
 
Todos los individuos necesitan tener una autoestima saludable, 
independientemente de nuestra edad, salud, estudios, cultura y objetivos en la 
vida, ya que ello permite que las personas  se encuentran bien consigo mismas, 
permitiéndoles a su vez  sentirse a gusto en la vida. 
 
Por ello, es importante que los docentes,  padres de familia y comunidad 
educativa en general tengan un conocimiento de la importancia  de la influencia 
de la autoestima como mecanismo o promotor del aprendizaje significativo, para 
plantear medidas  correctivas y así potenciar las capacidades de los estudiantes y 
por ende elevar su rendimiento académico. 
 
La presente investigación ha sido dividida en  IV capítulos: 
 
En  el  Capítulo I: Se expone el planteamiento del problema: incluye    formulación 





En  el  Capítulo  II: Contiene el  Marco teórico  que incluye las bases teóricas 
sobre las variables en estudio, la autoestima y la técnica “Quién soy”. Luego se 
presentan la definición de términos básicos. 
 
En el Capítulo III: Corresponde a la metodología de investigación que comprende: 
las hipótesis; la definición de las variables tanto conceptuales como 
operacionales, tipo de investigación, diseño, población y muestra,   las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos y los métodos de análisis.    
 
En el Capítulo  IV corresponde a los resultados de investigación, que comprende 
la descripción, contraste de hipótesis y  discusión del trabajo de estudio. 
 
Al finalizar se presentan las conclusiones y sugerencias del trabajo de 
investigación y las referencias bibliográficas  utilizadas y sus respectivos anexos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
